





コンディション マネジメント モデルの開発 


































【第 4 章】研究課題 2：ラグビー選手のコンディション マネジメントに関する“意識と心がけ”
数値化の試み，【第５章】研究課題 3：ラグビー選手のための「意識と心がけ指標」と競技水準と
の関連  
















【第 6章】研究課題 4：コンディション マネジメントモデルの提唱と検証 
研究課題 1，2，3 の成果を受け，選手が自分自身の「気づき・感覚」によって「意図・判断」
し，その時の自分にとって最適の「行動（強化・リカバリー）」をとることで競技水準を上げると































で，コンディション マネジメント モデルを選手教育モデルへと応用し，発展させたい． 
